













































り，2019 年度は 272 校・入学定員 24,525 人とな




















5）。Ａ大学においては，2017 年度に大学 IR コ












の大学 IR コンソーシアムの標準調査を 11 月下





験（14 問），授業態度（14 問），能力・知識（20 問）
である。また，授業経験と授業態度は，［1：まっ
たくなかった / しなかった］［2：あまりなかっ
た / しなかった］［3：ときどきあった / しなかっ











































ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％）








1（86） 1（ 1.2） 11（12.8） 44（51.2） 30（34.9）
2（71） 13（18.3） 45（63.4） 13（18.3）
3（79） 12（15.2） 49（62.0） 18（22.8）
4（71） 2（ 2.8） 12（16.9） 37（52.1） 20（28.2）
1（85） 36（42.4） 32（37.6） 15（17.6） 2（ 2.3）
2（71） 4（ 5.6） 27（38.0） 34（47.9） 6（ 8.5）
3（79） 5（ 6.3） 39（49.4） 32（40.5） 3（ 3.8）
4（71） 16（22.5） 29（40.8） 24（33.8） 2（ 2.8）
1（86） 1（ 1.2） 22（25.6） 63（73.3）
2（71） 10（14.1） 31（43.7） 30（42.3）
3（78） 3（ 3.8） 25（32.1） 50（64.1）
4（70） 5（ 7.1） 12（17.1） 53（75.7）
1（85） 1（ 1.2） 34（40.0） 50（58.8）
2（71） 1（ 1.4） 33（46.5） 37（52.1）
）5.38（66）5.61（31）97（3
）6.47（35）4.52（81）17（4
1（86） 1（ 1.2） 11（12.8） 49（57.0） 25（29.1）
2（71） 3（ 4.2） 25（35.2） 31（43.7） 12（16.9）
3（79） 6（ 7.6） 28（35.4） 45（57.0）
4（70） 1（ 1.4） 30（42.9） 39（55.7）
1（86） 1（ 1.2） 16（18.6） 44（51.2） 25（29.1）
2（71） 1（ 1.4） 20（28.2） 39（54.9） 11（15.5）
3（79） 3（ 3.8） 46（58.2） 30（38.0）
4（71） 5（ 7.0） 35（49.3） 31（43.7）
1（86） 11（12.8） 41（47.7） 34（39.5）
2（71） 1（ 1.4） 14（19.7） 47（66.2） 9（12.7）
3（79） 1（ 1.3） 3（ 3.8） 36（45.6） 39（49.4）
4（70） 3（ 4.3） 26（37.1） 41（58.6）
1（85） 23（27.1） 39（45.9） 18（21.2） 5（ 5.9）
2（71） 19（26.8） 40（56.3） 12（16.9）
3（79） 5（ 6.3） 28（35.4） 39（49.4） 7（ 8.9）
4（71） 7（ 9.9） 35（49.3） 23（32.4） 6（ 8.5）
1（86） 15（17.4） 49（57.0） 19（22.1） 3（ 3.5）
2（71） 7（ 9.9） 46（64.8） 18（25.4）
3（77） 8（10.4） 36（46.8） 30（39.0） 3（ 3.9）
4（71） 7（ 9.9） 30（42.3） 28（39.4） 6（ 8.5）
1（86） 74（86.0） 12（14.0）
2（71） 51（71.8） 16（22.5） 3（ 4.2） 1（ 1.4）
3（79） 59（74.7） 15（19.0） 3（ 3.8） 2（ 2.5）
4（71） 59（83.1） 12（16.9）
1（85） 1（ 1.2） 12（14.1） 39（45.9） 33（38.8）
2（71） 2（ 2.8） 10（14.1） 34（47.9） 25（35.2）
3（79） 4（ 5.1） 34（43.0） 41（51.9）
4（71） 1（ 1.4） 9（12.7） 38（53.5） 23（32.4）
1（84） 40（47.6） 29（34.5） 15（17.9）
2（60） 15（25.0） 32（53.3） 13（21.7）
3（76） 19（25.0） 34（44.7） 22（28.9） 1（ 1.3）













































る」は 1・2 年生より 3・4 年生が ［ひんぱんに
あった］ ［ときどきあった］と評価した割合が
多かった。「取りたい授業を履修できなかった」











































































ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％）
1（85） 2（ 2.4） 8（ 9.4） 46（54.1） 29（34.1）
2（71） 2（ 2.8） 8（11.3） 38（53.5） 23（32.4）
3（79） 2（ 2.5） 31（39.2） 46（58.2）
4（71） 1（ 1.4） 31（43.7） 39（54.9）
1（86） 1（ 1.2） 40（46.5） 45（52.3）
2（71） 1（ 1.4） 2（ 2.8） 19（26.8） 49（69.0）
3（79） 4（ 5.1） 17（21.5） 58（73.4）
4（71） 3（ 4.2） 33（46.5） 35（49.3）
1（85） 10（11.8） 7（ 8.2） 45（52.9） 23（27.1）
2（71） 2（ 2.8） 11（15.5） 38（53.5） 20（28.2）
3（79） 7（ 8.9） 17（21.5） 28（35.4） 27（34.2）
4（71） 8（11.3） 20（28.2） 25（35.2） 18（25.3）
1（86） 71（82.6） 14（16.3） 1（ 1.1）
2（71） 56（78.9） 12（16.9） 3（ 4.2）
3（79） 45（57.0） 28（35.4） 4（ 5.1） 2（ 2.5）
4（70） 42（60.0） 21（30.0） 6（ 8.6） 1（ 1.4）
1（86） 1（ 1.2） 8（ 9.3） 50（58.1） 27（31.4）
2（71） 2（ 2.8） 9（12.7） 42（59.2） 18（25.3）
3（79） 1（ 1.3） 5（ 6.3） 43（54.4） 30（38.0）
4（71） 1（ 1.4） 6（ 8.5） 39（54.9） 25（35.2）
1（86） 58（67.4） 24（27.9） 4（ 4.7）
2（71） 43（60.6） 26（36.6） 2（ 2.8）
3（79） 30（38.0） 42（53.2） 5（ 6.3） 2（ 2.5）
4（71） 47（66.2） 24（33.8）
1（85） 24（28.2） 47（55.3） 12（14.1） 2（ 2.4）
2（71） 18（25.4） 41（57.7） 11（15.5） 1（ 1.4）
3（79） 13（16.5） 51（64.6） 15（19.0）
4（71） 14（19.7） 42（59.2） 14（19.7） 1（ 1.4）
1（84） 58（69.0） 18（21.4） 6（  7.1） 2（ 2.4）
2（71） 25（35.2） 32（45.1） 13（18.3） 1（ 1.4）
3（79） 22（27.8） 42（53.2） 14（17.7） 1（ 1.3）
4（71） 24（33.8） 31（43.7） 16（22.5）
1（86） 2（ 2.3） 16（18.6） 52（60.5） 16（18.6）
2（71） 11（15.5） 51（71.8） 9（12.7）
3（78） 1（ 1.3） 12（15.4） 50（64.1） 15（19.2）
4（71） 1（ 1.4） 24（33.8） 38（53.5） 8（11.3）
1（86） 3（ 3.5） 16（18.6） 52（60.5） 15（17.4）
2（71） 3（ 4.2） 13（18.3） 45（63.4） 10（14.1）
3（79） 5（ 6.3） 11（13.9） 50（63.3） 13（16.5）
4（71） 3（ 4.2） 16（22.5） 43（60.6） 9（12.7）
1（86） 41（47.7） 27（31.4） 14（16.3） 4（ 4.7）
2（71） 21（29.6） 33（46.5） 15（21.1） 2（ 2.8）
3（79） 19（24.1） 31（39.2） 25（31.6） 4（ 5.1）
4（70） 7（10.0） 30（42.9） 25（35.7） 8（11.4）
1（86） 53（61.6） 24（27.9） 8（  9.3） 1（ 1.2）
2（71） 39（54.9） 23（32.4） 7（10.0） 2（ 2.8）
3（77） 36（46.8） 35（45.5） 3（  3.9） 3（ 3.9）
4（71） 21（29.6） 35（49.3） 11（15.5） 4（ 5.6）
1（86） 37（43.0） 38（44.2） 10（11.6） 1（ 1.2）
2（71） 25（35.2） 28（39.4） 17（23.9） 1（ 1.4）
3（79） 14（17.7） 31（39.2） 32（40.5） 2（ 2.5）
4（71） 10（14.1） 19（26.8） 31（43.7） 11（15.5）
1（86） 24（27.9） 33（38.4） 28（32.6） 1（ 1.2）
2（71） 14（19.7） 33（46.5） 22（31.0） 2（ 2.8）
3（79） 15（19.0） 39（49.4） 23（29.1） 2（ 2.5）
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1年生 2年生 3年生 4年生
0.17＊　養教な的般一 70.0 75.9 83.1
分析力や問題解決能力　＊＊ 68.3 77.2 82.3 91.6
専門分野や学科の知識　＊＊ 93.0 97.2 96.2 100
批判的に考える能力　＊＊ 24.4 45.8 60.8 55.7
異文化の人々に関する知識 46.5 61.5 41.7 45.0
リーダーシップの能力　＊＊ 25.6 37.1 36.7 50.0
人間関係を構築する能力　＊＊ 66.3 81.5 62.0 84.5
他の人と協力して物事を遂行する能力　＊＊ 79.1 84.3 81.0 90.0
異文化の人々と協力する能力 26.8 21.4 26.6 16.9
地域社会が直面する問題を理解する能力　＊＊ 48.2 75.7 68.4 87.2
国民が直面する問題を理解する能力　＊＊ 17.4 48.6 32.9 69.1
文章表現の能力　＊＊ 47.1 37.2 59.5 76.0
6.81力能用運の語国外 11.4 17.8 10.0
コミュニケーションの能力　＊＊ 62.3 83.1 72.2 90.1
プレゼンテーションの能力　＊＊ 48.9 42.9 57.0 77.5
4.9力能な的理数 4.3 16.5 18.3
コンピュータの操作能力　＊ 77.4 81.7 75.6 87.3
時間を効果的に利用する能力　＊ 44.2 41.1 69.7 64.8
グローバルな問題の理解　＊ 12.8 24.3 29.1 28.1




































は各大学に任されている。2017 年度は 1 年生














コンソーシアムは 4 割を占めている。「TA や
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